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АННОТАЦИЯ 
Магистерская диссертация на тему «Организационные и 
технологические мероприятия по переработке жидких хвостов сорбционного 
выщелачивания» содержит 73 страницы текстового документа, 32 
использованных источников.  
Серьезное внимание, особенно в зарубежной прессе, уделяется вопросу 
регенерации цианида из отработанных технологических растворов. К 
настоящему времени разработаны и апробированы (в том числе и в опытно-
промышленных масштабах) несколько вариантов такого рода технологии. 
Все они основаны на подкислении растворов (а в ряде случаев — и 
хвостовых цианистых пульп) серной кислотой с последующим улавливанием 
образующегося HCN щелочью (NaОН). Регенерируемый при этом цианид 
натрия в виде растворов с самой различной концентрацией NaCN (которая 
регулируется по желанию технологов) возвращается в основной 
технологический цикл, т. е. на выщелачивание руды или концентрата. 
Цель данной работы - предложить и обосновать технологию 
переработки жидких хвостов сорбционного выщелачивания с возможностью 
регенерации цианида натрия.  
Проведен анализ существующей технологической схемы 
золотоизвлекательной фабрики, где определены количество и формы  потерь 
цианида натрия. 
Сделан  обзор существующих технологий обезвреживания и 
регенерации цианида.  
Проведен анализ безвозвратных потерь цианида натрия в процессе 
сорбционного выщелачивания, который показал, что цианид натрия 
взаимодействует с продуктами биоокисления флотоконцентрата с 
образованием комплексных соединений металлов и роданид-ионов.  
Предложен оптимальный вариант  обезвреживания стоков 
золотоизвлекательной фабрики месторождения «Олимпиадинское». 
При проведении оценки экономической эффективности  определен 
доход компании после внедрения регенерации цианида натрия методом 
«Озонирования». 
Применительно к расположению месторождения «Олимпиадинское» 
находящегося в сложных географических и климатических условиях 
приведены организационно технологические рекомендации по переработке 
жидких хвостов сорбционного выщелачивания. 
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